




















か。さらに ῥητορική の旗手とされる古代ギリシアの書き手、イソクラテースが ῥητορική
ということばを一切使っていないとしたら―（2）。
（ 1 ）  「修辞」の初出は易文言伝の「君子進德修業。忠信所以進德也。修行辭立其誠。所以居業也」
とみられるが、ここに所謂「修辞」の解釈は難しい。丁秀菊「『修辞立其诚』的语义学诠释」『周
易研究』2007-1（2007）24－33. 但し国内にこの巻号を蔵する機関がなく、稿者は華藝線上圖書館所




























Discourse. Cambridge: Cambridge University Press,  2010; E.  Schiappa,  ‘Did Plato Coin 
Rhētorikē? ’, AJPh 111-4（1990）457－470. 誌名略記法は L’année philologique に傚い、ギリシア
語古典の典拠は Liddel/Scott/Jones/McKenzie, Greek English Lexicon［=LSJ］の記法に従う。
（ 3 ）  P. Mack,  ‘Rediscoveries  of Classical Rhetoric’  in:  E. Gunderson  ed., The Cambridge 
Companion to Ancient Rhetoric. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 261－277; 高田
康成『キケロ　ヨーロッパの知的伝統』（東京、岩波書店、1999）。
（ 4 ）  上野愼也「古典教育と黄昏のイギリス帝国」池田嘉郎編『第一次世界大戦と帝国の遺産』（東
京、山川出版社、2014）246－275; P. E. Harding, ‘Demosthenes in the Underworld: A Chapter 
in  the Nachleben of a Rhetor’  in:  I. Worthington ed., Demosthenes: Statesman and Orator. 
London: Routledge, 2000, 246－271.









（ 6 ）  D. Cohen,  ‘Classical Rhetoric and Modern Theories of Discourse’  in:  I. Worthington ed., 
Persuasion: Greek Rhetoric in Action. London: Routledge, 1994, 69－82.



























（ 9 ）  W. Orth,  ‘Perspektiven der gegenwärtigen Isokrates-Rezeption’  in: W. Orth ed.,  Isokrates: 




（12）  e.g. E. Garver,  ‘Philosophy, Rhetoric, and Civic Education  in Aristotle and Isocrates’  in: T. 
Poulakos/D. Depew edd.,  Isocrates and Civic Education. Austin, Tex.: University of Texas 
Press, 2004, 186－213.
（13）  M. Leff,  ‘Isocrates, Tradition, and the Rhetoric Version of Civic Education’  in: Poulakos/




























推 測 さ れ る が、 確 証 は な い。N. Livingstone, A Commentary on Isocrates’ Busiris. Leiden/
Boston/Köln: Brill, pp.40－47.
（15）  Isoc. 11.30: Ἴσως ἂν οὖν τοῖς εἰρημένοις ἀπαντήσειας, ὅτι τὴν μὲν χώραν καὶ τοὺς νόμους καὶ τὴν 
εὐσέβειαν, ἔτι δὲ τὴν φιλοσοφίαν ἐπαινῶ τὴν Αἰγυπτίων, ὡς δὲ τούτων αἴτιος ἦν ὃν ὑπεθέμην οὐδεμίαν 
ἔχω λέγειν ἀπόδειξιν. Ἐγὼ δ᾿ εἰ μὲν ἄλλος τίς μοι τὸν τρόπον τοῦτον ἐπέπληττεν, ἡγούμην ἂν αὐτὸν 































（19）  E. Alexiou,  ‘Isokrates De bigis und die Entwicklung des Prosa-Enkomions’, Hermes 139-1 
（2011）316－336.
（20）  ゴルギアース『ヘレネー頌』の邦訳は納富信留『ソフィストとは誰か？』（京都、人文書院、





















（22）  Isoc.  11.4－5: Ἁπάντων γὰρ εἰδότων ὅτι δεῖ τοὺς μὲν εὐλογεῖν τινὰς βουλομένους πλείω τῶν 
ὑπαρχόντων ἀγαθῶν αὐτοῖς προσόντ᾿ ἀποφαίνειν, τοὺς δὲ κατηγοροῦντας τἀναντία τούτων ποιεῖν, （5） 
τοσούτου δεῖς οὕτω κεχρῆσθαι τοῖς λόγοις ὥσθ᾿ ὑπὲρ μὲν Βουσίριδος ἀπολογήσασθαι φάσκων οὐχ ὅπως 
τῆς ὑπαρχούσης αὐτὸν διαβολῆς ἀπήλλαξας, ἀλλὰ καὶ τηλικαύτην αὐτῷ τὸ μέγεθος παρανομίαν 
προσῆψας, ἧς οὐκ ἔσθ᾿ ὅπως ἄν τις δεινοτέραν ἐξευρεῖν δυνηθείη· τῶν γὰρ ἄλλων τῶν ἐπιχειρησάντων 
ἐκεῖνον λοιδορεῖν τοσοῦτον μόνον περὶ αὐτοῦ βλασφημούντων ὡς ἔθυε τῶν ξένων τοὺς ἀφικνουμένους, 
σὺ καὶ κατεσθίειν αὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους ᾐτιάσω. Σωκράτους δὲ κατηγορεῖν ἐπιχειρήσας, ὥσπερ 
ἐγκωμιάσαι βουλόμενος Ἀλκιβιάδην ἔδωκας αὐτῷ μαθητὴν, ὃν ὑπ᾿ ἐκείνου μὲν οὐδεὶς ᾔσθετο 
παιδευόμενον, ὅτι δὲ πολὺ διήνεγκε τῶν Ἑλλήνων, ἅπαντες ἂν ὁμολογήσειαν.

































（26）  T. G. M. Blank, Logos und Praxis: Sparta als politisches Exemplum in den Schriften des 









　我々はその内状を読んでいる。この時点で既におかしいことに思い至る。第 4 節、第 5
節でポリュクラテースの倒錯を指摘するよりも前の段階で形式上の倒錯を「私」自身が犯
している矛盾、倒錯（29）。そもそも残虐で聞こえた異邦の古王の弁疏をするところからして











（28）  Isoc. 11.1－2: Τὴν μὲν ἐπιείκειαν τὴν σήν, ὦ Πολύκρατες, καὶ τὴν τοῦ βίου μεταβολὴν παρ᾿ ἄλλων 
πυνθανόμενος οἶδα· τῶν δὲ λόγων τινὰς ὧν γέγραφας αὐτὸς ἀνεγνωκὼς ἥδιστα μὲν ἄν σοι περὶ ὅλης 
ἐπαρρησιασάμην τῆς παιδεύσεως περὶ ἣν ἠνάγκασαι διατρίβειν· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀναξίως μὲν 
δυστυχοῦσιν, ἐκ δὲ φιλοσοφίας χρηματίζεσθαι ζητοῦσιν ἅπαντας τοὺς πλείω πεπραγματευμένους καὶ 
μᾶλλον ἀπηκριβωμένους προσήκειν ἐθελοντὰς τοῦτον εἰσφέρειν τὸν ἔρανον· （2） ἐπειδὴ δ’ οὔπω 
περιτετυχήκαμεν ἀλλήλοις, περὶ μὲν τῶν ἄλλων, ἤν ποτ’ εἰς ταὐτὸν ἔλθωμεν, τόθ᾿ ἡμῖν ἐξέσται διὰ 
πλειόνων ποιήσασθαι τὴν συνουσίαν, ἃ δ᾿ ἐν τῷ παρόντι δυναίμην ἂν εὐεργετῆσαί σε, ταῦτα δ᾿ ᾠήθην 




（30）  Hdt. 2.35.5: Αἰγύπτιοι ἅμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἑτεροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην 
παρεχομένῳ ἢ οἱ ἄλλοι ποταμοί, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἤθεά τε 




（32）  Plut. Alc. イソクラテースが διαφέρω に貶義をこめる箇所については Livingstone 2001, p.109, 


























































（37）  Isoc. 11.44: Πολλῶν δ’ ἐνόντων εἰπεῖν ἐξ ὧν ἄν τις καὶ τὸν ἔπαινον καὶ τὴν ἀπολογίαν μηκύνειεν, οὐχ 
ἡγοῦμαι δεῖν μακρολογεῖν· οὐ γὰρ ἐπίδειξιν τοῖς ἄλλοις ποιούμενος, ἀλλ᾿ ὑποδεῖξαί σοι βουλόμενος ὡς 
χρὴ τούτων ἑκάτερον ποιεῖν, διείλεγμαι περὶ αὐτῶν, ἐπεὶ τόν γε λόγον ὃν συνέγραψας, οὐκ ἀπολογίαν 
ὑπὲρ Βουσίριδος, ἀλλ᾿ ὁμολογίαν τῶν ἐπικαλουμένων δικαίως ἄν τις εἶναι νομίσειεν.
（38）  このままでも対句を意図していることは明らかであるが、同じ文の ἀπολογίαν, ὁμολογίαν の対
を見れば、その意図の存在はもはや疑弐の余地はあるまい。
（39）  註（15）。
（40）  Isoc. 11.3: Γιγνώσκω μὲν οὖν ὅτι τοῖς πλείστοις τῶν νουθετουμένων ἔμφυτόν ἐστιν μὴ πρὸς τὰς 
ὠφελείας ἀποβλέπειν, ἀλλὰ τοσούτῳ χαλεπώτερον ἀκούειν τῶν λεγομένων ὅσῳ περ ἂν αὐτῶν τις 



















の未熟、その魯鈍がいよいよ浮き彫りなる（45）。ただ「何の縁故もない μηδέν σοι προσήκων」
が「一番身近な τῶν οἰκειοτάτων」と対になるのであれば、「最も年嵩 τῶν πρεσβυτάτων」
と対になるのは「ポリュクラテースよりも年長 / 年少ながら、そこまで歳を取ってはいな




（43）  Isoc. 11.49－50: Ἢν οὖν ἐμοὶ πείθῃ, μάλιστα μὲν οὐ ποιήσει τοῦ λοιποῦ πονηρὰς ὑποθέσεις, εἰ δὲ μή, 
τοιαῦτα ζητήσεις λέγειν ἐξ ὧν μήτ᾿ αὐτὸς χείρων εἶναι δόξεις μήτε τοὺς μιμουμένους λυμανεῖ μήτε τὴν 
περὶ τοὺς λόγους παίδευσιν διαβαλεῖς. Καὶ μὴ θαυμάσῃς, εἰ νεώτερος ὢν καὶ μηδέν σοι προσήκων οὕτω 
προχείρως ἐπιχειρῶ σε νουθετεῖν· ἡγοῦμαι γὰρ οὐ τῶν πρεσβυτάτων οὐδὲ τῶν οἰκειοτάτων, ἀλλὰ τῶν 
πλεῖστ᾿ εἰδότων καὶ βουλομένων ὠφελεῖν ἔργον εἶναι περὶ τῶν τοιούτων συμβουλεύειν. Isoc. 11.49 の後
半に Isoc. 12.272 を思い出す。τῶν γὰρ οὕτω διοικούντων τὰς αὑτῶν διανοίας οὐκ ἔστιν ὅστις ἂν τοὺς 
τοιούτους ἀνοήτους εἶναι νομίσειεν.
（44）  註（28）。
（45）  cf. Livingstone 2001,  p.194,  lemma μὴ θαυμάσῃς, εἰ νεώτερος ὤν  . . . ,  p.194  et  sq.,  lemma 




























読むならば話は別であるが、μεδέν σοι προσήκων というギリシア語はそのような解釈を許さない。

































les problèmes de  la  constitutio textus’  in: C. Bouchet/P. Giovannelli-Jouanna edd.,  Isocrate: 
Entre jeu rhétorique et enjeux politiques. Lyon: De Boccard, 2015, 21－31.
（53）  Isoc. 13. Y. L. Too, The Rhetoric of Identity in Isocrates: Text, Power, Pedagogy. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995, 151－199; Cahn 1989, p.136 et sqq. cf. Isoc. Ep. 1, 6, 9.
（54）  実際にその旨を言明することもある。Isoc. 12.172.
























（57）  πολιτικὸς λόγος はポリスに有益な主張、命題のように読むことが多い。e.g. T. Poulakos, 










における実践的修辞戦略に関する総合的研究」（研究課題 / 領域番号 17H02407、研究代表者佐
藤昇、研究期間 2017－2020、研究機関神戸大学）の研究成果の一部である。
